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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OfiCIAL
, ,
REAI;.ES ORDENES
!XCmo. Sr.: Accedlendo a 10 IOlidtado por el alf&ez de
Caballerfa re. R.) D. luan de Mata ValenCWso y PernAn-
da, ea la inatIDda que V. I!. c:ur1Ó a este MInisterio con
CICI1to de 2 del met próximo puado, el Rey (q. D. l.) ha te-
mdo I bien concederle permuta de... dos cruces de plata
del Mfrtto MlHtar, una con cliltintivo blanco y otra con rolo,
que obtuvo por reales 6rdeaes de 20 de noviembre de 1002 Y
22 de lUDio de 1910 (D. O. DI1m•. 135), relpectivamente, por
las dOI de priJQera clase de i¡ual Orden y distintivos, con
arrctlo I 10 dlspuuto en el articulo 30 del re¡lamento de la
miama.
De real orden 10 di¡o a V. I!. para su conodmiento J de-
mil dedOL Dios guarde a V. I!. IDUchoe mOL Madrid 8
de coero de IcnD.
VILLAUA'
Sdor Capit'n Icoera1 de la primera rCli6n.
-
Excmo. Sr.: Accediendo alo IOticitado por el alfá'tt de Ca-
ballería (f. Ro), D. Man:os Alvarez Mateas, en la lnltanria que
V. E. cursó a este Ministerio con escrito de 2 del mes próximo
pasado, el Rey (q. D. l.) ha llaido a bien concederle permuta
de las dos auces de plata del M&ito Militar, UOI coa distin-
tivo blaoc:o J otra coa rojo, que obtuvo por reales 6rdenes de
8 de enere de 1006 727 de didcmbre de 1910 (D. O. nl1me-
ro 284), resputivamcote, por laa dos de primera clase de ieuaJ
Orden J distintivos, coa &rrcgto a lo dispuesto en el artíCulo
~ del rC21ameato de la milma. .
De real orden lo digo a V. I!. pul su coaodmlCDto 7 de-
.mAI efectoe. Dloe ¡urde a V. f. mudloe doL Madrid 8 de
aaero de lcnD.
Yn UI •
SeIIor CapiUa ¡eueral de la primera reai6n.
DESTINQS
..Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.~ ba tenido .' biea
disponer que el comandante de Artillerfa D. San"
ti~"T.J l~lC~lI hJU"_,· .!lA', -.$ 11 el careo de ayu-:
dante de campo del General de brigada D.. .JoBt
de ·Prat y Bucelli, conde de B«bedel, bar6n de
Sohr, Comandante general de Artillería de la ter.,
cera "egiÓCJ.
De real orden lo dilrd a V. E. para IU conocimiento
y efectos con.igulentel1 Dios guard~ a V. E. muchGs
aftoso .Madrid 8 de enero de 1920.
VlLLALilA
SetIor Capitin general de la tercera relri6n.
Senor Interventor civil de Guerra y Marina y dlel
'Prolectotado en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del Comanante general
de Artilleria de esa regi6n, D. Jos~ de .Prat y Bucelli,
oonde de Berbedel, bar6n de Sohr, al OOtnandan~
de dicha Anna D. Emilio Suau y Alonso de las He-
ras, con destino actualmente en el s~ptimo regimiento
de Artillerla ligera.,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E;. muchos
años. Matlrid 8 deen«o de 1920.
VtLLALBA
Setlor Capit.'n general de ta tercera región.
Sefiores Capitád' general <le la cuarta región e Inter-.
. ventor civil de Guerra y MariD;l y del ProtectoTado
en Marruecos. .
-
Ne¡odacIo de Muntos de MarnIecoa
COMBUSTIBLES
, Excmo. Sr,: En. vista del esaito que V. E'. remi-
.ti6 a este Ministerio en 13 de noviem~ liltiiDOl,
intJeresando la concesión a las fuerzas de l. Meballa
Jalifiana de Jos devengos de la paja y. leda que
extrajeron duraate los dias que tuvieron lugar las
operaciones 4ltimamente realizadas, el Rey (que DioS
guarde) ba t'eaido a bien resolver que est()s devengos
seaD coa CIII'JO al, presuP.\1elib del Majzen. en armonia
a lo .prccep,tuado en la real ordea de 13 de agoslllll
de 1911 (1). Q. núm. 181).
. De real ClI'dea lo digo a V. e. P.Ilra SIl coaocimieato
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y demás efectos. D:os guarde a V. E. muchos años.
'Madrid 7 de enero de 1920.
Vn.LALBA¡
Sefior Alto Comisario de España en Marruecos.
~I\or Interventor civil de Guerra y Marina '1 del
.Protc<:torado en Marruecos.
•••
S1a16a de IDlaDterla
Excmo. Sr.: Confornie a 10 solicit'ado por el sar-
gento de la caja de recluta de Barbastro' núm. 67h
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
mero 169), Luis Artero Regué, el Rey (q. D. g.).
de acuerdo con 10 informado por ese Consejo Su-
premo en I 2 del mes próximo pasado, se ha servide.
concederle licencia para contraer matrimonio con doña
Marina Ferrer tPueyo..
D.e real orden lo digo a V. E. para su·conocimiento
y demás efectos. Dios .guarde a V. E. muchos atlos;
Madrid 7 de enero de 1920.
MATRIMONIOS
-
-
JOSE V,LLALBA
Sdor Presidente del Consejo Sup.remo de Guerra
. 'Y Marina.
~ Ca.,i~ general de la sexta regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el sar-
gento del regimiento de Infantería la Lealtad nú-
mero 30, acogido a la ley de 29 de junio d'e 19 18
(C. L. núm. 169), Gregorio Mart'ínez La Huerta.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por
ese Consejo Supremo en 13 del mes pcóximo pa-
sado. se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.• Amatia Santamaría Crespo.
De real ocden Jo tlígol a V. E.para su conocimiento
y demás efectos. Dios 'guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 7 de enero de 1920.
J OSE VJLLALBA.,
Se60r oPresidentt del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señoc eapit:áo general de la sexta regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el sar-
gent:o del regimíento de Infantería la Lealtad nú-
mero 30, acogido a la ley de 29 de junio d'e 19 18
(C. L. núm. 169), Máximo Miguel Marfín, el Rey
(q. D.g.), de acuerdo> con lo informado por ese
Consejo Supremo en 13 del mes pr6ximo pasado,
se ha servido concederle licencia para confraer ma-
trimonio con D.• Francisca Delgado García.
De real orden Jo di:gQ a V. E. ¡para su conocimiento
y demás efecto., Dios guarde a V. E. ID'Uchos atlos.
Madrid 7 de .enero de 1920.
Exano. Sr.: Conforme a le solicitado por el sar-
gento del regimiento de I~~teda Reina núni. ~,
acogido a la iey de 29 de Junto de 1918 (C. L. DU-
mero 169), Alfredo Marfínez Margüenda, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo inform~o por ese
Consejo Supremo.en 13 del mes próXImo pa~
se ha servido concederle licencia para aonfraer matri-
monio coa D.• ' Eulalia Peduela Cast'ro.
De real ocdeo lo digQ a V. E. para su conoc:imieuto
y <Semis efectos. Dios guarde. V. E. muchos afios.
Madrid 7 de enero de 1920.
JOSE VILLALBA
SefiOr ,Presiden~ del Consejo Suprem9 de 'Guerra
'Y ..Marina.
Señoc Capian geaeral de' la segunda reli6n.
JOSE V1LLALBA,
Sel'lor .Presidente del Consejo Supremo de Guerra
¡y Marina.
Setlor Capitán general de la sexta región.
--
J OSE VJLL.'LBA
Señor .Presidente del Consejo Supr~o de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la quinta re~n.
.
---e a© Ministerio
Excmo. Sr.: Conforme a 10 solicitado por el sar-
glentO del regimiento de Infantería la Lealtad nú-
mero 30, acogido a la ley de 29 tle junio de 1918
'(C. L. núm. '169), Angel Anzóo y González, el Rey
r(q. D. g.), de acuerdo con 10 inf01"D18do por ese
Consejo Supremo en '13 del mes pr6ximo pasado,
le ha sen'ido concederle licencia para contraer ma-
trimonio C()Il 'D .• Manuela Martínez Dio.
De real orden Jo~ a V. E.para su conocimiento
1 élemis efeetoc. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 7 de enero de 1920.
J09E VIl.LALIlA
'Set\or Presidente, del Consejo Supremo de Guerra
, 'Y Marina.
Sel\or Capit;'n gen'::ral de la segunda re¡ión.
Exano. Sr.: Conforme a k> solicitado por el sar-
~nto del regimiento de InfanterlA la Lealtad nú-
mero JO, acogido a la ley de 29 de junio de 19 1.8
~(C. L. núm. 169), Máximo Miguel Moncalvillo, el
~ (q. D. g.), de acuerdo con lo info'nnado por
ese Consejo Supremo en 20 del mes p'róximo pa-
sado, le ha servido concederle licencia para confraer
matrimonio coo D.• Felipa Herrero Martínez.
De real ocden 10 dig'o a V. E. para su conocimiento
'Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
'Madrid 7 de enero de 1920.
JOSE VILLALBA
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
, 'Y 'MaTina.
Sefior Capitan general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el sub·
oficial del regimient'o de Inrantería Córdoba nú-
mero 10, acogido a la ley de 29 de junio de 1918
CC. L [.núm. 169), D. Eduardo Gutiérrez López, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por ese
Consejo Supremo en 20 del mies pr6ximo .pasado,
le ha servidO concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.• María de las Mercedes Ruiz Gue-
¡mero.
De real ...den Jo digp a V. E. para su conocimiento
y demis efectos., D:os guarde a V. E. muchos atlos.
..:Madrid 7 de enero de 1920.
D. O. dlL6 9 ele eaero de ltJO ?7
plaDtiDa de _alternos coa los alf&eca de la escala de re--
lUVa que lÍrYCIl ea Iaa deuweadoaee de reeerva.
De real ordeD lo •• V. E.~ 111 coaoc:imiadO J ..
IDÚ dectot. Dioe euarde a .V. E. lD1ICIIoI aloa. Madrid 8
de enero de 1020.
Y¡x.LALBA
Exano. Sr.: Coniol'me a lo lOIiciüdo por el car-
gento del grupo de Fuerza. regularea iDdígenas de
Ceut'a núm. -,3, acogido a la ley de 29 de JUDio
de 1918 (C. L. núm. 169) J~ Ortiz Sáez, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo jnf~mado por ese
Consejo Supremo en 20 del mes wóximo, pasado,
le ha servido concederle liceacla para CObtraer ma.,
trimonio con dofta Juana Gómez Murueco.
De real orden lo digd a V. E. para su conocimientd
'J demis efecto.. Dios gurde a V. E. muc1J.o8 afios.
Madrid 7 de enero de 1920.
Jou VJLLALBA
SeflOr Presidente -del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Senor Comandante .general de Ceuta.,
Exano. Sr.: Conforme a lo solicitado por el sar-
gento del grupo de Fuerzas regu1ares indígenas de
CbJta núm'. 3, acogido a la ley: de 29 \:le junio
de 1918 I(C. lJ. nÚnl. 169), Jo56 Rodríguez Vargas.
el Rey '(q. '~. g.), de acue\-do con lo informadO!
pOr ese Consejo SUPTemo en 20 del mes próximo pa-
.ado, le hase'rvido ClOCIcederle licencia para COI\-
·t'rller matrimonio ooa D.. María Corrales Duarte.
De re.1 orden 10 d~ a V. E. par. IU. conoclml,ento
y dem.ú efedol. Dio. o¡uarde a V. E. mucbOl afto•.
Madrid 7 de enero de 1920.
loa VILLAUA;
SeftOr pre.ldenf,e.del Coa.e1P Supremo eJe Guerra
y Marina.
Se6ctr eomaJKlant'e reneral de Ceuta.
--
~ano. Sr.: Conforme a lo IOlicit'ádo por el Ar-
¡cnto del tegimiento de Infanterla Córdoba núni. lO,
aOOiido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. lJ. nú·
mero 169), Antoaid O1veira Rodrfguet, el Rey (que
D.ios guat-de), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Sup"remo en 20 del mes Pfóximo pasado,
. se ha .e'rvido concederle licencia para contraer ma-
trimonio coa D .• Concepción Romero Megías;
De real orden lo d1¡p a V. E..para suconocimieuto
y demú efectos, Dios guarde a V. E. muc:hc» aftoso
Madrid 7 de .enero de 1920.
Joa VJI,LALIIA¡
Seflor J>residenfe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Se60r Capian general (le la segunda región'.
PLANTILLAS
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la esc:uez de subalter-
tIOS de la escala activa de Infanterla, se dict6 la real orden
circular de 12 de noviembre tUtimo modificando las plantillas
de los cuerpos de dicha Arma, con lo que se aminor6 el per-
juicio iufrido poI. el servicio, mis no desapareci6 por entero,
pues contiallan alRUnos regimientos y batallones de Cazado-
res sin el completo de sus plantillas de subalternos, tanto mis
nccaarios cuanto que esti pr6ximo a su llamado el reem-
plazo anual; en su Yirtud, a los mismos efectos de aquella
Soberua disposici6n y como cootiDuaci6n de la misInI, el
Rey (q. D. g) se ha servido resolver que hasta nueva orden
y en tauto subsista esta falta de tenient. y alf&eces de la es-
Q1a activa de lafaolerla y 10 requieran ullu necesidades del
~do, se complete en los cuerpos de la referida Arma la
© Ministerio de Defensa
Señor•••
.e.
SecdOl dl·CüIIItII.
ASCENSO,S
Excmo. Sr.: Visfa la instancia que V. ,R. cursó
a est'e Ministeiio en 12 del mes próximo p,asado,
p'romovida ppr el alMrez de Caballería (E. R.),
retirado por Guerra, D. MaximillO calvo Pérez, ea
súplica de que se le conceda el emp,leo honorí,fico
de teniente, el Rey! .(q. l\. g.) se ha servido ac-
ceder a la petición del interesado, 80r estar c:oml>ren-
dido en el apa'rt'ado e) de la base 8.- de la ley,
de 29 de junio de 1918 (C. lJ. núm. 169).
~ real orden lo digb a V. E. para su conocimieato
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muclt.oe aftos.
Madrid 7 de enero de 1920.
,V.tLJ.AUA
SeflOr Cap.itá general de la quinta región.
--
DI.OJI'IU]IQ
Exano. Sr.: Conforme a lo 80JicitadD por el co-
ronel de Caballería, en .ituación de reserva, afecto
para ,haberes al,wimer rqimiento de reserva del
Arma exprelld~. D. carlos Escario , Herrera Di-
vila, el Rey(q. D'l g.) le ha servido condederlQ
veinticillco d1" de licencia por ••untOS l1OpiOll para
FraDcia, Suiza y Alemania, 000 arreglo aJas ;nstruc-'
ciones ap,robad.a,pp' real ordea circular íie S die junÍCI
de 1905 ,(C. 1,;. núm. 101).; ,
De real ocden lo digQ a v. E. para su conocimiento
y demú efect08. Dios guarde a V. E. muchos aAos.
Madrid 8 Qe enero de 19:10.
VILLALBA
Soefior CapiUn general de la p,rimera región.
Sdor Interventor oivil de Guerra y Marina y del
, tProtcctOl'ado en Marruecos.
, ExaDO. Sr.: Conúlmle a lo solicita&. por el al-t
f~rez de Caballeria (R. G.!) D. Mariano Cabeza de
Vaca y .Santos Suircz, Conde de Catres, el Rey
(q. D. g.) ha tcnioo a bien concederle un a60 íie
permiso p¡ara Francia. Italia e Inglaterra. .
De real orden lo di~ a V. E. para su conocimiento
y demts efecros. Dios guarde a V. E. IliUcho& a1ias.
Madrid 8 de enero de 1920.
VtLLALBA
Se&>r CapiUn general de la p,rimera región.
Senor Interventor dvil de Guerra y Marina Y del
tProtcctOl'ado en Marruecos. .
-
REeM.P..I.:AZO
Exano. Sr.: Conforme a 10 solicitado por el ca-
pitán de Caballer(a, con destino en el D,ep,6sito de
reai. y C:Ioma de la cuarta zona p'ecuaria, D. Luis
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He'rnández oPinz6n '1 Gauzinot'to, el Rey (que D,ios
gua'rde) ha tenido a bien concederle el pase a re.,
emplazo voluntario, p,or el t6rmino de un afio, con re-
sidencia en Mogue'r (Huelva), con arreglo a las
p'rescrip.ciones de la real orden de 1'2 de diciembre
de 1900 (C. L. núm; 237).
De real orden lo digo a V. E. para su conodmiento
y demás efectos~ Dios guard'e a V. E. muchos aAos.
Madrid 7 de ,enero de 1920.
VD,.LALBA.
Setior Capi~n general de la segunda regi6n.
Set'lor Interventor civil de Guerra 1 Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
VU.ELTAS AV SERVICIO
Excmo. S'r.: Vista la instancia que V. E,. cursó
a est'e Ministe'rio en 20 del mes p,r6ximo p,asado,
p'romovida p¡o,r el capit~n de Caballería, de reemplazo
en esa región, D. CéI(los Palanca ~ Martínez-Fontún,
en súplica de que se le conceda la vuelta al se'rviciO!
activo, el Rey (q. D.. g.) ha tenido a bien acceder
a la petición del jnte'resado, con arreglo a la real
orden de 12 de 'diciembre de 1900 (C. L. núm. 237),
quedando disponible en la misma 'regi6n hasta que
le corresponda ser colocado, según p.leceptlÍa la real
o'rden circular de 9 de sept'embre de 1918 (C. L. nú-
me'ro 249). .
De real orden lo digQ a V. E. para su conocimiento
y demás efectoe.. Dios guarde a V. E. muc:hoc afto•.
Madrid 7 de enero de 1920.
VlLLALBA
Scftor CapiUn general de la Ie¡unda re¡i6n.
Scftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos. .
••
lecdOa dllBDIallras
MATERIAlJ DE' INGENIER(),S
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aj>tobar una PloPuesta eventual de 1011 «Servicios
de Ingenieros. (capit'ulo 6. 11, a,rtieulo único, Sec-
ci6n 4.• del vigente presup'uesto), por la cual se
asignan al Oent'ro Electrot6cnioo y de Comunicacio-
nes 11.000 pesetas al «Presup.uesto para la construc-
ci6n de una estación radiotelegráfica de motocicleta
con destin() a la Academia de IngenieroSlt . (núme-
ro S84 del U. de C. e l.), l' 22.000 pesetas al
e,Presupuesto p;ara la oonstrucci6n de una estación ra-
diotelegráfica de c:ampafta oon destiao a la Academia
de Ingenieroslt .(núm. :S8S) ; ,0bteni6ndose la cantidad'
de 33.000.peset'as, a que asciende la suma de dichas
asignaciones, haciendo baja ~e ot;,ra igual en la par-
tida por distribuir- de la vigente BJ'opuesta de inver-
.si6n del mencionado capitulo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientb
l' demis efectos.: Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 7 de enero de .1920.
VJl.LALBA
Se60r Capitan gene,ral de la p,rimera re¡ión.
Se60res Intendente general militar, Intenentor ci-
ñl de Guerra l' Marina y del Protectorado en Ma-
r.rueoos '1 Directores de la AaMiemia de Ingenie-
ros '1' del Ceat10 EJectroWcaiee '1 • ComUDica-
eioaes. . .
© Ministerio de Defensa
Exano. Sr.: Examinado el proyecto de amp)ia-
ci6n definitiva del cuartel de Hernán Cort6s. para un
regimiento de Infanteria, en Zaragoza, que V. E.
cursó a este Ministerio con escrito de 4 del mes pró~
ximo pasado, el ReY' (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo y disP,Oner que su presupuesto, impor-
tante 1.091.980 pesetas (de las que 1.076.180 p'e-
setas corresponden al de contrata y 15.800 al ~
iplementario), sean cargo al crédito concedido por
ley de 29 de junio de 1918 para «Edificaciones mili¡.
tares. ; debiendo ejecutarse las obras por contrata,
mediante subasta de carácter localJ y considerarlas
comprendidas en el grupp B de la real orden cir-
cular de 23 de abril de 1902 (C. L. núm. 92),
con veinte meses de duraci6n. Es asimismo la voluntad
de S. M. que, a fin de autorizar el gasto que exige
la ejecuci6n de este servicio y el anuncio de subasta .
subsiguiente, cumpliendo lo disp.uesto en los artícu-
los 57 y 67 de la ley de Administraci6n y Conta-
bilidad de la Hacienda pública de 1. 0 de ju1i~
de 1911, se remita con la posible urgencia a este
.Dtepartamento el op'ortuno expediente de subasta,
cuando est6 en disposición de anunciarse 6sta, al que
se acompaflará el p,royccto original, si no hubiese
sido cursado, ron las copias reglamentarias.
. De real orden lo digQ a V. E. para su ooDocimiento
y demás efecto.~ Dios guarde a V. E. mucbos aftoso
Madrid 7 de ~nero de 1920.
VILLALBA
Seftor Capitán general de la quinta región.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: .Examinado el proyecto de alojamien-
to provisional del p,enonal del escuadrón mixto de
ametralladocas ., obreros del regimiento prag<>aes
de Santiago, en el primer p'abe1l6n rectangular del
curtel de Caballerfa de Gerona, en Barcelona, que
V. E. cursó a este Ministerio con escrito de 28 de
noviembre último, el Rey (q. D,. g.) ha tenido a
bien aprobarlo '1 disppner que las 189.990 pesetas
a que asciende su presup'uesto sean cargo a la dota-
ci6n de los «Servicios de Ingenierou, debiendo ej~
cutarse las obras por gestión directa, como coni-
prendius en la exc~i6n de subasta y OOOCllr,SO
establecida por real decreto de 21 de mayo ul-
timo (D. O, núm. 112), y considerarlas induídas en
~I grupo B. de la real orden circular de 23 de abril
de 1902 (C. L núm. 92), con dos meses de duraci6n.
De real orden lo digo a V. E. para su oonoc:imiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aIiOs.
Madrid 7 de enero de 1920.
VILLALBA
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Sctlor Interventor civil de Guerra y Marilla y del
oPro1lectoradó en Marruecos.
-
MATRIMONIOS
•Excmo. Sr.: Acoed"¡endo a lo solicitado por el
capitin de Ingenieros D. Daniel Fcm'ndez Dcl~ado,
supemumenJÍO sin sueldo en esta región (InstitutO
~áfico y Estadístico), el Rey (q. D. g.), de
acueJdo con lo informado por ese Consejo SuP1ClOO
en 20 de diciembre p"'xilDO ~sado, se ha servido
oonoederle licencia para contraer matrimonio coa~
Emilia Morcao MonilOll.
m.6 9 de mero de 1920 79
-_._-----_._-_._------------------------------_.
VILLALBA
1 Mañea ., del
VQ.L.U.SA
la Wimera l' oct..a
civil de Guerra
Marrueco~
Se60res Capifaaes generales de
regiones.
5eftor Interventor
.Protectorado en
Seflor Capilan ¡eneral de l. 'P~rimera re~i6n.
Id. d••mUlII, IldlDlnll
, CltrDIsllma
ACADEMIAS
•••
Excmo. Sr.: Vist'a la instancia promovida por el
dor de edificios militares de Cádiz, Constantino
Ardanaz Mariategui. nombrado para este cargo P;Or
real orden de 3 de noviembre último (D. Q. nú-
mero 248), 'en súplica de que se le conceda la re-
nunda de dicho cargo, el Rey (q. D. g. l ha tenido
• bien acceder a lo· solicitado por el interesado
y disponer que cause baja ~r fi~ de esté mes
en la Agrupaci6n de conserjes. ordenanzas y cela-
dores de Intendencia. Es al propio tiempo la volun-
tad de S. M. que sea cubierta la vacante que deja.
con el cabo de tambores del regimiento de Infan-
tería Tarragona núm. 78, Jos6Pena Pérel, que es el
que seguía en antigüedad al recurrente en el concurso
celebrado para proveer dicha plaza y que fu'. ~e­
suelto por la real orden antes citada, el que dis..
frutará el haber y derechos que en ella se señalaban.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aOOs.
Madrid S de enero de 1920.
l • ASCENSOS
Excmo. Sr.: El R.ey (q. D. g.) ha fenidD a bien
conceder el empleo de a1f6rez de la escala de re-
serva gratuita de Intendencia. al suboficial del Cuerpo
y escala mencionados, D. José Lion Depetr~; de"l
biendo disfrutar en el nllevo empleo la antigüedad
de 10 de noviembre último, fecha en que fu6 de-
clarado apto para el ascenso que se le concede.
. De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y donás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio•.
Madrid S de enero de 1920 .
\ VILLALIlA
~.
BAJAS
IDllldlDda GlDeral KlUtu
Seftor •••
Circular. Excmo. Sr.: Aprobandol0 propuestopor la Sec:·
ción de Sanidad Militar, ti Rey (q. D. g.) le ba servid. resol-
ver 1" siguiente:
1.° los atf&ec~atumnosde la Academia de Sanidad Mi-
litar seriA promovidos al empleo de tenientes en la última
decena del corriente mes, con la antelación necesaria para ser
destinados a cuerpo en la propuesta del mismo.
2.° Como constcuencia de lo prefenido en el phrafo an-
terior, se anunciarán nuevas oposIciones .para ingreso en la
mencionada Academia, cuyos tjercícios tendrán lultar en el
mes de febrero próximo, para hacer un curso COlt:> desde pri-
mero de marzo al 15 de julio siguiente.
De real orden lo digo a V. E.. para IU conocimiento y ~e­
más efectos. Dios guarde a V. E. mucbos años. Madrid I
de enero de 1920.
s er O de De nsét
••••
SlCd6a di Justlcll , IsDnlos IIDerales
CO,DIGO DE JUSTICIA MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
en lo esencial con 10 informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, se ha servido disppner
que pOr el Deppsito de la Guerra se proceda a im:-
primir una nueva edkión del Código de Justicia oú-
litar e n la forma adoptada en la de 1906, COn las mO:-
dificacwnes introducidas en el mismo por el real de-
creto de 19 de marzo último (C. L. núm. 28),
dictado para cump)imiento y desarrollo de la base
12.- de la ley de 29 de junio de 1918 (C.' L. nú-
mero 169l. figurando pOr nota, a continuación de
los artículos modificados, el texto de los derogados,
completándose el Ap.éndice con las nuevas disposi-
ciones pertinentes y sup.rimiéndose las derogadas;
quedando autorizado para esto el auditor de brigada
D. Esteban Fernández Hidalgo, con destina en ese
Consejo Supremo. Es al propio tiempo la voluntad
de S. M. que por el Dep'6sito de la Guerra se efeC-
túe una tirada de 1. 500 ejemplares, que serán p,ues-
tos a la v~nta al precio de 1,50 pesetas; quedando
encargado de la corrección de pruebas el citado au-
ditor de brigada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientb
y fin.es consiguientes.. Dios guarde a V. E. muchos
3"os. Madrid 7 de enero de 1920.
J OSE VrLLALBA..
Señor President:e del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor CÓI'onel Jefe del Dep6sito de la Guerra.
CONDECORACIONES
Seilor CapilAn ¡eneral de la segunda región.
Seccl6n de Sanidad IIDltar
...-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
a este Ministerio en 12 de diciembre pr6ximo pasado~
promovida pOr el suboficial del regimiento de In-
fantería Reina núm. 2, D. Ginés Delgado Romero,
en súplica de que se le autorice para usar sobre el
uniforme la medalla de bronce de la Cruz Roja
Espai'lola(' y acreditando hallarse en posesión de la
misma, e Rey (q. ·D. g.) ha tenidv a bien acceder
a lo sOlicitado. con arreglo a lo dispuesto en .la real
orden de 26 de septiembre de ISQ9 (C. L. núm. 183).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aOO•.
Madrid 7 de enero de 1920 .
J OSE Vn.LALBA
señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. .
5eftor Capitán general de la primera regi6n.
De real orden lo digo a V. E. para su coaocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso .
Madrid 8 de enero de 1920.
80 9 • lDtrO de 1_ D. O. n6nl. 6
-------------
CELADORES D.E EDIFICIOS MILlTAJa9
Exono. Sr.: Cono resultado' del OOI1CUno ceiebrado
para p,roveer la plaza de celador de edificios milita.-
res del campo de tiro del ,Pinar de Antequera de
ValladoHd. el Rey(q. D. g.) se ha servido designar
para ocupjUla al soldado licenciado de la ~ptima ~
mandancia de tropas de Intendencia ~icio To"'¡
quero VilIafaftez, el cual disfrutará el haber diario
de lUla peseta. más los cincuenta c~l1timos que le c.oo..
cede la real Ql'd.en de 24 de diciembre de 1918
'(D. Q. nÚln. 290). así comb los beneficios que le
otorga el ,reglamentO de la Agrupación de conser..,
ies y ordenanzas de Intendencia. aprobado })pr real
orden circular de :iz de septiembre de 19' S CC. L. nú..
mero 159)"/ I
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
, demás efectas. Dios guarde a V. E. muchos ali09.
Madrid 5 de enero de 1920.
VU.LALBA
Set'Ior Capitán general de la s~p.'tima región.
Sellor Interventor civil de Guerra y lttarina y del
,Pro1¡ectorado en Marruecos.
CUERPQ AUXILIAR DE, INT~NDENCIA
Excmo. Sr,: Vista la instancia proffil()vida por el
sargento del regimiento de Infantería La Vi~toria
núm. 76, Benito Rubio Santos. en súplica de que sea
eliminado de la escala de aspirantes a ingre!lO en
© Ministerio de Defensa
el Cuerpo Auxili.. del de la'tleIIiltenda, agrobacta J*)J'
real orden de 3 de mayo últilOO (D. O. D6m. IOO~
el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a lo soIi..
citado y disponer que lea baja el recurrea\le en ·la
referida escala.
De real orden lo diga a V. e. para su cooocimiento
y danás efectos. Dios guarde a V.. E. muchos afio!.
Madrid 5 de enero de 1920.
VJLLALBA
Setlor Capitán general de' la sc!P.tina regi6n.
INDEMNIZACIONES
r:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha scrvido aprobar lasco-
misiones de que V. E. dió cuenta a este Ministerio en 20 de
septiembre último, desempeñadas en el mes de agosto anterior
por el personal comprendido en la relación que a continua-
ción se inserta, que comienza con D. Rafael Sierra lunio y
concluye con D. José del Moral Oómez, declalándolas mdem-
nizablcs con los beneficios que señalan 101 artículos del rqla-
mento que en la misma se expresan y modificado p·or elapar-
tado d) de la base I La de la ley de 29 de junto de 1918
(C. L nÍlm. 1(9).
De real ordtll lo di¡o a V. E. para 1\1 conocimiento '1 fines
con.l¡uienttl. Dioeguarde a V. E. mucho. aftoe. Madrid
20 de noviembre de 1919.
....-: TOVAR,
SelIor Caplt!D ceneral de la ItgUnda rqión.
Sel\or Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do as Marruecol.
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edificio cedido a Guerra
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,. Antonio Román CastejÓn. •• 10 Y1I rEdja •••• SeYilla ••••••••••••....• .HIdem •••••••••••.•••••••
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Idem .••••••••••••• , .IOb,o Ijusl,or.1 • Arcadio GonaMez Vald~. ;.
Parque de lacom,-Art.-, 1 IAlgecira•••.• , ••••. Aux,almac,el O. Francisco RodTfgu~Rojal. 16 l~geciras'llsla Verde (~geciras),... i~Asoleo de pólvoras •••..•
Id C
'.~ • Leopoldo de Gorostlla y Co- . I P T'f dem • • • • • • • • • • • • . • • • apl ....n. • • • 10 Y 11 anfa ..• Is a de las alomas ( ao a em •.....•••• , .•...•.•
ronls .
Idem ••••••••••. , ••• ; Icap. m~dlco.
Reg. Extreroadur8, 15 Teniente ••.
Zona rec,O y rva, Sevi-lOtro ., .••..1\a, 7 ••••.•••••••••
Id 1 M~I IC , " Franclsco Maronea Maldo-, '1Iu~l IV~I M~Iem ng. íl aga, •.•• oroandante.) nado ' 10 Y l aga •• c;; e% íl.I.ga •.....•.. ·,·
Idem ••••••••••• ; ••• ~ IOtro .,," ,,'" Santiago Vela Ruia' .... " ..
Idem ••••••.••••.•••• Otro ••••••. • Jos~ del Moral G6mel .•.••
Idem .. • • .. .. • . • .. • • • • El mismo .
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. . ¡16 !Ildem •••• lldem •••••••••••.•••.. 'IIdem ....•••••• ,.. •• 1I
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Com.- Art.- Algecira•• ITeniente •••1" Jos~ AlbarracIn y Linares •. 110 y IIIIAlgeciras. C!dia ..••.••........ , ... Cobrar libramientos, •••• " 1Intervenir en la entrega de'
la casa ofrecida por ell
ayuntamiento para ins- 22
ta/ación de la caja de
recluta ••.•. "." .. · ••
ldem id. Algeciras .... ¡M.O obra. mil'" Antonio BUllcató Ventura. '110 y 111~lgeciras.IRonda .••.••........... '1lReconocer ~dificio ocupa-II
. do por <'.aja reclutas •• ' 21
Idem Art.-C!dí:!: ••••. Comandante•• Manuel Fem4ndez Labrador 10 y 11 dil ••.• Campo Soto (San Fernando) Arreglo de un polvorfn yalmacenes de pólvora en
el mismo .•.•••....• '11 26
ldem ..•• '••••.••.•.. 'ICap, Int,- •• '1" Carlos Rlpoil GonI4Iel ••.. 'IIOY 111 Idem .••. Idem •• , •••..••.••. , •• '1IIdem •••.•••.• ,...... 2E
ldem •.•.....••.•..•• Aux. almac." • Juan Barrera Nadales •••• ,. 16 Idem .••• Idem •••••••••••••••••.• ¡Idem ... , ... ,........... 2E
lEjecutar obras en edi6ciOS(..' cedidos por el ayunta- ~agostoldem Ing, Sevilla IComandante.1 " Fernando lihguez Garrido. 10 Y 11 evilla .. Huelva ·.. miento para olojamiento l'de tropas ...•... " ••• •
• Adolfo Inchauste Cort~s .•• 10Y II MAlaga .• Mijas ... , ..... ,.,.··· . 'J~flIcticar diligencias jUdi-
11
ciales ..... , ••• , ..•• , e
t Florendo Oamaude Campos. 10 T 1I Sevilla •. Málaga .••••••......•.•. Asistir a un consejo guerra '5
" Andrés Hernánde% Hertogs. 10;' I1 ldem .••• Huelva ....•...•.. · [dem, ....• , •. · •• ,······ 10
t BIas Power del Rourio.... 5.- Algeciras. lA Llnea, San Roque y Ronda •.... , .. ,., ., •....•• Pasar revista comisario"'1I 2¡Encargado de la Observa-(ción de los reclutas del. presente ai\o y revisión 110 Y 111~evilla ..• 1MáJaea .. , . . • • . . . . . . . . . de los ailos anteriores,ante la comisión mixta
de Málaga ... "." •.•
" Enrique Sáncbez Bich 10 Y1I C!dia Huelva · "¡IVOCal ante c~misiónmixtal127
• JUln Fernández P~rez•••••• 10 Y 11 Algeciras. eádj~ ..............•...• Cobrar libramientos. .•. 8~Hacer entrega de la dOCU-}" Carmelo P~rez Sáncbea .••• 10 Y 11 Utrera •• Osunll •..•. , , .. , .... , . . . mentación de la disueltl 20
10 Y 111~dem .••. Sevilla ......••...... ·•• 'Ir:d~~~~~.r.~c.l~~~.~~~,t~~~~1120
24 armona. ldem ••••..•....•••••••• Cobrar libramientos..... 1,
24 ldem •••• Osuna .•.•.. , ... · •. ·.··, Conducir caudales....... 3
Gob.- mil. MAlaga ••••• Otro In f.- •. ,
. ,
Fisc.lla Jurldico mil •. ' T. auditor 2,-
Auditorla gral.delareg. Otro 3'- •.••
latervención de guerra Comisario 2,·
'¡anldld militar ••.•••• IComte. méd.1 " Antonio Muiloz Gareta ••.
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VILLALBA
generales de la segunda regiÓD
.
civil de Guerra y Mariaa y del
Marruecos.
Señores Capitanes
y de Canarias.
Señor Interventor
Protectorado en
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El ~y (q. D_ g.) ha tenido a biee
promover al emp)eo superior inmediato, en propuesta
reglamentaria de ascensos, a los auxiliares y escri-
biente del Cuerpo Auxiliar de Intervención Militar
comprendidos en la siguiente relación; que emp)eza-
con D. Vidal López Serrano y termina con don
Juan Benítez Guerrero, que son los mb antiguo.
en sus respectivas escalas y reunen. las demás con-
diciones para el ascenso ¡ debiendo disfrutar la efec-
tividad ae 24 de diciembre último..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid S de .enero de 1920.
•••
SUELDQS. HABERES y GRAT1F.IOACIONES
S.e()()r Capitán general de la tercera región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
f!xcmo. Sr.: El ~y (q. n.. i.) ha tenido a bien
conceder al teniente de lntClldencia (E. R.) don
Tomás Martínez Baviha, a partir del 1.0 de julio
último, en que cumplió las condiciones que señala
la real ocden circular de 20 de diciembre de 1918
(D. 0.. núm. 228), la gratificación anual de 500
pesetas, corresp.ondiente a un quinquenio, confonne
con el apartado b) de la base 11.. de la ley de
29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169).
De 'real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V; E. muchos afios.
Madrid 7 de tnero de 1920.
Empleos Detllao o Iltaacl611 uta.. NOMBRes Empleo qllt le lee cOllllcrc
Anlll.r de 2.· elut. Coml..nl de Ouen. de HuelvI .••••••• D. Vid" L1l;ez Serrano .•••••••• Auxfllar de l.· c1l1e.
Idem de 3.· Id ••••. Sección de Inlervenc:l6n de esteMinilteno • Manuel emAndez Saaz •••.•• Idem de 2.· Id.
Eacribleate •••••••. Oftdn.. de la Intervend6n del Oobierno
Idem de 3.· Id.mlUtar de Tenerlfe ••••••••••••••••• • Juan 8enftez Ouerrero ••••••.
MadrId 5 de eaero de 1920. VILLALB,.
-
..-,-
RETIROS
Excmo. Sr.: De coafGnDidad coa lo infermailb
por ese Alto Cuerpp en 27 de Doviembre 1UrillP, el
~y (q. D. g.) ha tenido a biea disponer 8e ......
tioecte a V. E. OOPIO redci6a .. la ••tand,a~
Vn.ÜLBA
Sdor CapiUa geaeral de l. Arimen regi6a.
Exaoo. Sr.: Vista 1. instucia que v. r. cursó
a este Ministerio promovida ppr el maestro de bauda
del regimiento Húsares de PavÍA, 30.11 de CabalieH
ría, Timooteo Lozano .pola, en súplica de qu. le
· sea de abooo para reenganche todo el tiem~
de servicio anterior a su ascensO al actual empleo.
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar su·~
tición, debiendo atenerse a lo prec:ep,tuado en la real
orden circular de 8 tle Doviembre de 1917 (D. a. nlf-
mero ~S3). .
De real orden lo dlRo • v. E. para SU coDOCimieato
y dcmú efecto.. Dios ¡uarde a V. E.. =cboc a6ol.
Madrid 7 de enero de 1920.
- de 1919 (D. Q. núm. 278), par. el I~r¡etlto Te6filo
Sastre Jim~ez.
~ real orden 10 dlglo a V. E. par. 111, conocimiento
y demú efectot.. Dio. ¡uarde a V. E. muchos do••
Madrid 7 de enero de 1920.
VILLALIlA'
seflOr Capitú general de la s~uoda re¡ión.
PR.EoMIQS DE RE~NGANCHE
I
Exano. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a e ste Ministerio promovida P,Or el sargento del
tercer Establecimiento de remonta, Florentino Jamuza
Su~r, en súplica de rectificación en la fecha de
ingreso en el segWldo perlado de reenganche, el
~y (q. D: g.) se ha servido desestimar su petición, .
p()r no ser de abono P,ara efectos de reenganche
el tiemp() de licencia por asuntOS propios, según
dispone el a~rtado a) de la real orden circular de
2 dejulio de 1913 (C. L. núm. 137) '1 ~ wJogia
CQIl lo resuelto por red OI"d~ .. , .. tlicicIIlbr.
Excmo. Sr.·: Vista la instancia que V. E-. curseS
a este Ministerio promovida ppr el suboficial del
Grupo de Fuerzas Regulares indígenas de Larache
núm. 4, D. Rafael de Rueda Maestre, en súplica
de rectificación en la fecha de ingreso en el tercer
período de reenganche, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar su petición, ppr no ser de abono
par~ efectos de reenganche el tiemp;o de licencias
p()r asWltos PfOpios, según dispone el apartado a) de
la real orden circular de 2 de julio de 1913 (C. L. nú-
mero (37), y en analogía con lo resuelto por real
orden de 9 de diciembre de 1919 (D. O. nlÍ--
mero 278), para el sargento Te6filD Sastre Ji~ez.
De real ocden lo~ a V. E. para su, coDOcimieato
1 ~s efectos.. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 7 de .enero de 1920.
V1LLALBA
SctIor Comandante general de !.arache.
© Ministerio de Defensa
14 9 de asen de 1920 0.0..... 6
IJOI' el aniurio ije guerra de Wimiera clase. ya
fallecido. D. Antoaio Garcia Ramos, en tolicitud de
miro con b beneficios de la ley de 29 de junio
-de 1918. que oompreodido dichp jefe ea el ~rafo
.eguudo del apartado e) y eD Ibis segundo Y $~p,timo
&1 apartado e) de la base 8 .• de la mencionada ley.
tenía derecho a tpja.sar a la situación de retirado 00il el
.empleo sup,erior ilUlredíatl;) de IJlterventor de dis...
1.rico ysueido mensual .de 750 P,esetas. ~ contar
"treinta y cinco a60s de. sen>idos.,
, De real ord'en lo digo. a V_ E. a los fines in~
sados por la viuda del recurrente tea solicitud' de
aejora de lfensión 1 Dios guarde a V. E. mucbos
,a60s, Madrid 7 de enero de .¡ 920,:
J oe;t. V;u.LAl.BA
:,Setlm IPresiden~ del Consejo 'Sup.remo de Guerra
'1 Marina.
:.Sdores Capitán general de la segunttl región e In~
, terventot civil de Guerra y Marina y del .proteo-.
tOrado ea Marrue<ns.
DISPOSICIONES
.. la Se~1a YkdoaM de flIfe MWItwlo,
y • _~ oerdrüI.
SICCItn di 1IIlnllrla
DESTINQS
I -Circular. De orden del Excmo. sellar Ministro de la Oue-
·tra, 10. IOldadoe del re¡fmiento de hafanterfa La Albuera n(¡-
'CeIO 26, Vlctodaao O&rda Rule; de l..bd 11 mim. 32, Apo-
Unar Oarda Hem'ndez y de León nl1m. 38, Jo~ Marla Barba
.AlolllO, puarin datinados a la Eecuela Superior de Ouerra
en vacantes que de .u due exilten, verilldndose la correspon-
diente alta y baja en la revllta de comJtario del próltmo mes
de marzo, una vez qlle hayan pudo la coneaponcUeate al
mea de febrero en loe cuerpoe de procedencia.
Dios ¡uarde a V••• muchos aftoso Madrid 8 de' enero
de 19510.
El J... la letd6a,
Alfrtdo Martlnez
1SeIlor•••
ExClDOS. Sdora Capitanes ¡enerales de la primera, cuarta Y
léptiml rqloncs. .
C/rallar. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la OutmI,
4IlOldado del rqimiento de Infantería Cuenca nlim. 21.l. en la
~dad~dO ala Secd6n de ezperiendas de la rxue-
la Castral de TirO, JoR Caaalcs Mantejo. pasad a la misma
de plaotilla al vaeante que de su c:Iue existe, verifidndose el
alta '1 baja ea la próxima revista de comilario.· .
Dio. ¡uarde a V •• muchos do-. Madrid 8 de enelO
«1m.
5eIcJr•••
banOl. SeBora Capitanes ¡entralea·de la primera y sexta
rqioaes.
•••
DESTINOS
CiIaIM. El EXano. Sdor Ministro de la Guerra
SIe ha servido disponer que los soldados de Caballería
~ac se expresan en la siguiente relaci6n, que da
© lVlinis' erio de Defensa
principjo ó:>D ValcriaDo vi6egn Verlara '1 termi-
Da coa Anget Recio, de t.o. Tegimientos que tambi~'
se indican, pasen destinados a la Escuela de Equi-
taci6n Militar. ea conc:epto de agregados.,
Dios guarde ~ :'\'... muchos a1lOs. Madrid 3 de
enero de 1919.
SIe6or'•.•
Exanos. Se60res Capitanes generales de la p)iDlera,
: segunda, carta, quinta, sexta y octava regiones.
VaJeriaN> Vitiiegra Vergara, del regimiento Lanceros
(Jel Rey..
Antonio Valle López. del regimientO Lanceros de
. la Reina./
Ramón Aldejullde Díaz, del regimiento Lanceros del
\ .príncipe'.
rreodoro ,Pavía Carreras, del regimiento Lancero.
I de Villaviciosa.
Dionisia -Merino Rico, del regimiento Lanceroe de
Espatla.
EuJalio Ampuero, del regimientp Dragones de San-
tiago .
Juan Gualda Calderón, del regimiento Dragones de
Montesa.
Fennín González .prieto, del regimientO Cazadore.
de Talavera.
Anacleto Eugenio Díaz Sanz, del regimientO Cazado-
res de Tetu'n.
Alvaro M~ndez de Arribo, del regimiento HIi..re'l
de la ,Princesa.
Jos~ Domínguez Ramos, del regimiento Hlisares de
~av~. .
Juan Martín Garda, del regimiento Caudores de
Alfonso XIII.
'Pablo Escudero Crespo, del regimiento Cazadores
de Galicia.
Hilado Churrico Rico, del regimiento Cazadores de
Trevitio..
Francisco Cabranes Tejero. del regimiento Cazado-
res de Maria Cristina.
ROdrigo Valle Moya, del regimiento Cazadores de
Villarroblec;fo.
Angel Recio. del regimiento Cazadores de Calatrava..
Madrid 3 de enero de 19:z0.-Aguirre.
. Cirt:MÚV. El ,E-xcmo, Sdofo Ministro de la Guerra
se ha servido dispone!' que los individuos que se ex-
presan ea b. siguiente relación, que da p¡incipio
OOD Salvador Bazút Esparza y termina COb Juliin
Goicochea Azmna, de los regimientne que se indical:lo
pasea destinados. con las categorias que en la misma
se les seftala, al regimiento Cazadores de Calatrava,
30 o de Caballería, por cuya Junta t&:nica han sido
elegidos para ocup)lr vacant'es de dichas clases.'
, . Dios guarde a V... muchos aftOSo Madrid 3 tle
cnero de 19a.o. '
Bl JIO 4. 1& 8eoalOa,
JoaquJn~
Se6or.•.
Exanos. Se60res Capitanes generales {fe la p;rimera,
quinta y sexta regiones e Interventor civil de Gue-
rra '1 Marina y del Protectorado en Marruecos.
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Oun NOMBRI!S Cuerpo a que pertenece.. Plaza adjudicada.
!
Herrador 3.... Salvador Baún Esparza •••••..••••..• Reg. Cazadores Almansa..•••••.•..••..••.. Herrador 2....
Soldado 2.". Alfonso Outiérrez Martín •.••..••..... Idem id. Maria Cristina.. ••.•.•.•.....•...• Idcm 3....
Herrador 2.... Dionisio Malambits Martínez. ••.•••••.• ldem Lanceros clel Rey •.••••••••.••••••••• feriador.
Otro 3.8 •••• \Julitn Ooícochea Azcona ••••••••••.•. ldem Cazadores María Cristina .••••••.••••.• ldem.
Madrid 3 de enero de 1920.-Aguirre.
Cire.. El Exano. Señor Ministro de la Guerra
se ha senido disponer que el soldado del regi.-
miento Cazadores de TreviñO, 26.Q de Caballería.
Emilio M~ndez Bellán, pase destinado, en vacante
de su clase, a la Sección de tropa de la Escuela
Seperior de G\lerra, verificándose el alta y baja a>
nespondiente en la Rróxima r~ísta de comisario.
Dios guarde a Y ... muchos anos. Madrid 3 de
enero de 192e·
!1 Jefe d8 la lIecdÓll,
/oaquln ApJm
5e60z•••
Exanos. Seftores Capitanes generales de la p,rimera
'1 cuarta rc¡iones e Interventor civil de Guerra y
Marina '1 del Protectorado en Marruecos.
--
ClrClllp. El .Exano.· Sdor Ministro de la Guerra
.e ha servido disponer que 10Is jefes de 101 cuerp05,
centros '1 depeadenci.. del Arma de Caballería en
que sirva algún trompeta que desee ·p.asar desti-
aedo al Depósito de lementale,s de la p'rimera 1JO'la
© Ministerio de Defensa
pecuaria, lo pongan en conocimiento de esta Secci~
Dios guarde a V ... muchos aflOs. Madrid JI de
diciembre de 1919.
!1 Jele de la Secd6a,
joaquln !fZllln't.
Señor...
Cireuúzr. El .Exano. Sellor Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que los jefes de los cuefP.Os,
centros y dependencias del Arma de Caballería "len
que sirva algún trompeta que desee pasar desti-
nado al Depósito' de caballos sementales dé la segunda
zona pecuaria, '10 pongan en conocimiento de esta
Sección. .
Dios guarde a V... muchos atlOs. Madrid 3 de
enero de .1920.
!1 Jd. d. l. StccI..
joaqu/n Agu/Trt
Sefior•.•
